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you are a r,radunte · u:-se a Cont::·~Ltu1ations ~ 
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~tro~cJy confi~ont in the 
Imm·rledge that we have B8ined the very best prepa:bation for this 
long awaited role. 
It is in this respect th<>.t ·we are not that nuch different 
than you. - insecure because you are a year older and 'l:r.i.11 be ex-
pected to produce nore, yet secure in the realization that you are 
supported by your faculty and staff at Jeffersono 
In u nanner of speak:tng 9 this letter is not the usual type 
·written fron a graduating class o It does not directly express our 
sentimentuli ty about leaving our "home for three years n, but :rather 
expresses an eBpathetie feeling upon retrospect of' our time at 
Jef'fersono 
Pride in your s chool and 11 most; of ull, satis:faction iiJ. your 
work and in yourself are the qual ities which will live on after t he 
sentinental feelings and reminiscing has passede 
We thank you, the future grnduates of Jeffer son, for your part 
in allowing us this pride nnd satisfaction and we sincerely w:tsh you 
success in the conpletion of your student dayso 
With much lovet1 
Beth Reed1 President Class o:r 1964 
Gale liae Kenzieu ellth Pavo here at Jeffo 
Beth Reedo o oO .. :L. at Jeff o 
Rose NatzoooWo-rl{ing on 7th Pavo 
Lynn 1:c lTHster o oc ':.!or1dng tll.e night shift in Cali.forniao 
Linda RothoooHorking i n Reading ·wi th husband, Dr., Hector J- .. Seda. 
Barb Lenker oo oAt Lebimon Valley College working for her DgSo as a junior resident nurse o 
Dottie nutta.lo ooUnited Ai r lines in Octobero 
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